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SUMMARY
　　In cooperation with the dental clinic which intended for the Japanese residents in Bali Indonesia, we 
have investigated the condition of dental treatment in Bali. 
As a result,
1.?The number of Japanese permanent residents in Bali is greater than in other cities of Asia.
2.?The dental service in Bali is different from the way in Japan.
3.?The cash-back system of medical service in Japanese insurance system is not widely known to the 
Japanese in Bali. 
　　The findings indicate that the condition of dental treatment in Bali is not satisfactory to the 
Japanese residents.
　　In Bali?the dental service appropriate to Japanese residents should be provided?
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図２．アルジュナデンタルクタ
図３．アルジュナデンタルサヌール，法人（JDIA）メンバー
と現地スタッフ
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図 2，アルジュナデンタルクタ 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 3，アルジュナデンタルサヌール，法人（JDIA）メンバーと現地スタッフ 
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図 3，アルジュナデンタルサヌール，法人（JDIA）メンバーと現地スタッフ 
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図５．on call clinic の一例
図６．バリ島の現地歯科医院の一例
図７．バリ島の現地歯科医院の一例
図４．現地歯科医師への指導風景
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図 4，現地歯科医師への指導風景 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 5，on call clinic の一例 
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図 4，現地歯科医師への指導風景 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 5，on call clinic の一例 
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図 6，バリ島の現地歯科医院の一例 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 7，バリ島の現地歯科医院の一例 
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図 6，バリ島の現地歯科医院の一例 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 7，バリ島の現地歯科医院の一例 
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図８．被保険者・被扶養者海外療養費支給申請書の一例
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図 8，被保険者・被扶養者海外療養費支給申請書の一例 
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